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KAJIAN PELAKSANAAN KONSEP KAMPUNG TEMATIK DI KAMPUNG 
HIDROPONIK KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG 
 
ABSTRAK 
Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah dewasa ini telah mengalami perkembangan 
perkotaan yang pesat hingga menjadi acuan pembangunan bagi wilayah lain di Jawa Tengah. Namun, dibalik 
pesatnya perkembangan Kota Semarang juga memiliki berbagai permasalahan terkait dengan kepadatan 
penduduk, permasalahan permukiman maupun kemiskinan. Hasil kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Warga 
Miskin Kota Semarang pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat 20,82% dari total penduduk di 
Kota Semarang yang tergolong dalam kategori miskin. Pemerintah Kota Semarang memiliki strategi khusus 
dalam meningkatkan kelayakan lingkungan hunian dan keberlangsungan ekonomi penduduknya melalui 
program dengan pembentukan kampung tematik. Kampung tematik sebagai salah satu program percepatan 
pembangunan di Kota Semarang memerlukan perencanaan yang baik untuk dapat mendukung keberlanjutan 
pelaksanaan kampung tematik. Sebagai kawasan yang berada di bawah administrasi kelurahan ataupun 
kecamatan, kampung tematik dibentuk dengan menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya 
berdasarkan potensi sosial atau ekonomi yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan 
masyarakatnya. Proses pembentukan kampung tematik pada dasarnya adalah sebuah pengembangan potensi 
lokal yang berbasis pada inovasi sosial. Secara teori dapat dikatakan bahwa apabila proses terbentuknya 
kampung sesuai dengan mekanisme dan pedoman perencanaan maka dapat mempunyai peran terhadap 
pengentasan kemiskinan masyarakatnya. Kelurahan Tanjungmas salah satu kampung tematik yang telah 
terbentuk di tahun 2016 dengan tema Hidroponik, secara geografis ada di wilayah pesisir dengan mayoritas 
mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kelurahan 
Tanjungmas masih tinggi yaitu mencapai 4324 KK. Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan 
penelitian “Mengapa pelaksanaan konsep kampung tematik yang mengusung tema hidroponik di 
Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tidak dapat berjalan dengan baik?” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan 
konsep kampung tematik hidroponik di Kelurahan Tanjungmas. Pendekatan studi dalam penelitian ini 
didasarkan pada kondisi empirik yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan wawancara mendalam (In-depth Interview). Jenis data yang dikumpulkan merupakan data 
sekunder maupun data primer. Keluaran dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan konsep 
kampung tematik yang terjadi di Kampung Hidroponik, Kelurahan Tanjungmas tidak  menitik beratkan pada 
pemberdayaan masyarakat. Budidaya hidroponik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat perlahan ditinggalkan dan tidak lagi berjalan. Tidak berjalannya pelaksanaan konsep kampung 
tematik di Kampung Hidroponik disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perencanaan konsep dan tema 
kampung kurang matang, ketidaksesuaian teknis proses pelaksanaan, dukungan masyarakat masih 
rendah,serta manfaat yang dihasilkan tidak sesuai dengan target.  
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